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Ricerca del numero dei termini
Assegnato un tasso i sapendo che il valore (attuale) di una certa ren-
dita periodica costante e` V e che la rata e` R trovare il numero dei
termini
Regime composto
V = Ran|i ⇐⇒ V = R
1− (1 + i)−n
i
Attenzione, l’incognita e` il tempo n
quindi si deve isolare n in uno dei due lati dell’equazione
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quindi
V = R
1− (1 + i)−n
i
⇐⇒ i V
R
− 1 = −(1 + i)−n
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quindi
V = R
1− (1 + i)−n
i
⇐⇒ i V
R
− 1 = −(1 + i)−n
cambio segno ai due lati, ottenendo
1− i V
R
= (1 + i)−n
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quindi
V = R
1− (1 + i)−n
i
⇐⇒ i V
R
− 1 = −(1 + i)−n
cambio segno ai due lati, ottenendo
1− i V
R
= (1 + i)−n
a questo punto non resta che passare al logaritmo dei due lati
n = −
ln
(
1− V
R
i
)
ln (1 + i)
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Regime semplice
Montante
V (R;n) = nC
(
1 +
n− 1
2
i
)
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Regime semplice
Montante
V (R;n) = nC
(
1 +
n− 1
2
i
)
Valore attuale
V (R; 0) = C
n∑
s=1
1
1 + s i
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Costituzione di un capitale Si vuole costituire mediante n versa-
menti costanti di importo R ai tempi 0, 1, · · · , n − 1 un capitale K
disponibile in n
Figura 1: costituzione di un capitale con versamenti anticipati
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Il montante (regime composto) in n dei versamenti e`:
n∑
s=1
R (1 + i)n−(s−1)
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Il montante (regime composto) in n dei versamenti e`:
n∑
s=1
R (1 + i)n−(s−1)
e quindi
n∑
s=1
R (1 + i)n−(s−1) = R
n∑
s=1
(1 + i)n−s+1
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e allora
n∑
s=1
R (1 + i)n−(s−1) = R
n∑
s=1
(1 + i)n−s+1
= R(1 + i)
n∑
s=1
(1 + i)n−s
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e allora
n∑
s=1
R (1 + i)n−(s−1) = R
n∑
s=1
(1 + i)n−s+1
= R(1 + i)
n∑
s=1
(1 + i)n−s = R(1 + i) sn| i
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La rata R che va a costituire K deve quindi soddisfare la relazione:
R(1 + i) sn| i = K
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La rata R che va a costituire K deve quindi soddisfare la relazione:
R(1 + i) sn| i = K
e quindi
R =
K
(1 + i) sn| i
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Costituzione di un capitale Regime semplice Il montante in n
dei versamenti e`:
n∑
s=1
R
(
1 + i (n− s+ 1)
)
= Rn
(
1 +
n+ 1
2
i
)
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Costituzione di un capitale Regime semplice Il montante in n
dei versamenti e`:
n∑
s=1
R
(
1 + i (n− s+ 1)
)
= Rn
(
1 +
n+ 1
2
i
)
si usa la formula per la somma dei primi n numeri naturali
n∑
s=1
s = 1 + · · ·+ n = n(n+ 1)
2
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La rata R che va a costituire K deve quindi soddisfare la relazione:
K = Rn
(
1 +
n+ 1
2
i
)
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La rata R che va a costituire K deve quindi soddisfare la relazione:
K = Rn
(
1 +
n+ 1
2
i
)
e quindi
R =
K
n
(
1 +
n+ 1
2
i
)
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Usiamo la formula di Taylor arrestata al secondo ordine con K = 1:
nel regime composto
R =
1
n
−
(
1
2
+
1
2n
)
i+
(
n2 + 6n+ 5
)
i2
12n
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Usiamo la formula di Taylor arrestata al secondo ordine con K = 1:
nel regime composto
R =
1
n
−
(
1
2
+
1
2n
)
i+
(
n2 + 6n+ 5
)
i2
12n
e nel regime semplice
R =
1
n
−
(
1
2
+
1
2n
)
i+
(
n2 + 2n+ 1
)
i2
4n
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Costituire al 3% annuo il capitale di d 20 000 mediante 10 versamenti
annuali in regime composto e in regime semplice.
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Costituire al 3% annuo il capitale di d 20 000 mediante 10 versamenti
annuali in regime composto e in regime semplice.
Regime composto
R =
20 000
(1 + 0, 03)10+1 − (1 + 0, 03)
0, 03
= 1 693, 7962
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Costituire al 3% annuo il capitale di d 20 000 mediante 10 versamenti
annuali in regime composto e in regime semplice.
Regime composto
R =
20 000
(1 + 0, 03)10+1 − (1 + 0, 03)
0, 03
= 1 693, 7962
Regime semplice
R =
20 000
10
(
1 +
10 + 1
2
0, 03
) = 1 716, 7382
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Si vuole costituire il capitale K = 20 000 con versamenti mensili an-
ticipati di importo R = 175. Se il tasso di costituzione e` del 3, 8%
annuo quanti sono i versamenti da fare?
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Si vuole costituire il capitale K = 20 000 con versamenti mensili an-
ticipati di importo R = 175. Se il tasso di costituzione e` del 3, 8%
annuo quanti sono i versamenti da fare?
La rata R che va a costituire R deve soddisfare la relazione:
R =
K
(1 + i) sn| i
=
K
(1 + i)n+1 − (1 + i)
i
(1)
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Si vuole costituire il capitale K = 20 000 con versamenti mensili an-
ticipati di importo R = 175. Se il tasso di costituzione e` del 3, 8%
annuo quanti sono i versamenti da fare?
La rata R che va a costituire R deve soddisfare la relazione:
R =
K
(1 + i) sn| i
=
K
(1 + i)n+1 − (1 + i)
i
(1)
quindi
n =
ln
(
1 +
i
(i+ 1)
K
R
)
ln(1 + i)
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Si vuole costituire il capitale K = 20 000 con versamenti mensili an-
ticipati di importo R = 175. Se il tasso di costituzione e` del 3, 8%
annuo quanti sono i versamenti da fare?
La rata R che va a costituire R deve soddisfare la relazione:
R =
K
(1 + i) sn| i
=
K
(1 + i)n+1 − (1 + i)
i
(1)
quindi
n =
ln
(
1 +
i
(i+ 1)
K
R
)
ln(1 + i)
Nel caso di specie R = 175, K = 20 000, i12 = (1, 038)
1/12 − 1 quindi
n = 97, 6648
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i. attendere, dopo il versamento 97 = [n] che il montante raggiunga la somma voluta
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i. attendere, dopo il versamento 97 = [n] che il montante raggiunga la somma voluta
ii. aumentare la rata in modo che bastino 97 = [n] versamenti per ottenere il capitale
desiderato
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i. attendere, dopo il versamento 97 = [n] che il montante raggiunga la somma voluta
ii. aumentare la rata in modo che bastino 97 = [n] versamenti per ottenere il capitale
desiderato
iii. diminuire la rata in modo che bastino 98 = [n] + 1 versamenti per ottenere il capitale
desiderato
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i. attendere, dopo il versamento 97 = [n] che il montante raggiunga la somma voluta
ii. aumentare la rata in modo che bastino 97 = [n] versamenti per ottenere il capitale
desiderato
iii. diminuire la rata in modo che bastino 98 = [n] + 1 versamenti per ottenere il capitale
desiderato
iv. fare 97 = [n] versamenti dell’importo R = 175 prefissato e un versamento comple-
mentare S in maniera da ottenere il capitale desiderato
a) si puo` versare al tempo 97 = [n] contestualmente all’ultima rata di importo,
prefissato
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i. attendere, dopo il versamento 97 = [n] che il montante raggiunga la somma voluta
ii. aumentare la rata in modo che bastino 97 = [n] versamenti per ottenere il capitale
desiderato
iii. diminuire la rata in modo che bastino 98 = [n] + 1 versamenti per ottenere il capitale
desiderato
iv. fare 97 = [n] versamenti dell’importo R = 175 prefissato e un versamento comple-
mentare S in maniera da ottenere il capitale desiderato
a) si puo` versare al tempo 97 = [n] contestualmente all’ultima rata di importo,
prefissato
b) si puo` versare al tempo 98 = [n] + 1 dopo l’ultima rata di importo prefissato
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Dunque sono possibili diversi tipi di accomodamenti vediamoli in det-
taglio.
i. Il montante in 98 dei 97 versamenti anticipati e`
175 (1 + i12) s97| i12 = 19 842, 309
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Dunque sono possibili diversi tipi di accomodamenti vediamoli in det-
taglio.
i. Il montante in 98 dei 97 versamenti anticipati e`
175 (1 + i12) s97| i12 = 19 842, 309
quindi il tempo di attesa τ , calcolato a partire dalla valuta 98 e` dato
in mesi da:
19 842, 309 (1 + i12)
τ = 20 000 =⇒ τ = 2, 54693
in tal caso si devono attendere 2 mesi e 16 giorni.
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ii. Se si sceglie di aumentare l’importo e fare 97 versamenti si applica
la relazione standard con n = 97:
R1 =
20 000
(1 + i12) s97| i12
= 176, 391.
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ii. Se si sceglie di aumentare l’importo e fare 97 versamenti si applica
la relazione standard con n = 97:
R1 =
20 000
(1 + i12) s97| i12
= 176, 391.
iii. Se si sceglie di diminuire l’importo e fare 98 versamenti si applica la
relazione standard con n = 98 in questo modo il capitale e` disponibile
al tempo 99:
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ii. Se si sceglie di aumentare l’importo e fare 97 versamenti si applica
la relazione standard con n = 97:
R1 =
20 000
(1 + i12) s97| i12
= 176, 391.
iii. Se si sceglie di diminuire l’importo e fare 98 versamenti si applica la
relazione standard con n = 98 in questo modo il capitale e` disponibile
al tempo 99:
R2 =
20 000
(1 + i12) s98| i12
= 174, 306.
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iv.a) Se si vuole integrare il versamento in 97 in modo da costituire
il capitale in 98 si deve tener presente che il montante in 97 dei 97
versamenti di R = 175 e`
M = Rs97| i12.
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iv.a) Se si vuole integrare il versamento in 97 in modo da costituire
il capitale in 98 si deve tener presente che il montante in 97 dei 97
versamenti di R = 175 e`
M = Rs97| i12.
Allora l’integrazione X, costituente il capitale in 98, e` individuata
dalla relazione:
(M +X) (1 + i12) = K.
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iv.a) Se si vuole integrare il versamento in 97 in modo da costituire
il capitale in 98 si deve tener presente che il montante in 97 dei 97
versamenti di R = 175 e`
M = Rs97| i12.
Allora l’integrazione X, costituente il capitale in 98, e` individuata
dalla relazione:
(M +X) (1 + i12) = K.
risolvendo si trova X = 157, 202.
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Se si vuole versare il 98 in modo da costituire il capitale in 99 si deve
calcolare il montante in 98 dei 97 versamenti costanti, aggiungere
l’integrazione e capitalizzare:
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Se si vuole versare il 98 in modo da costituire il capitale in 99 si deve
calcolare il montante in 98 dei 97 versamenti costanti, aggiungere
l’integrazione e capitalizzare:(
(1 + i12) s97| i12 + Y
)
(1 + i12) = 20 000 =⇒ Y = 95, 628.
